




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユ ヅ ュ ル ＆ ご 学弓
sampradharyamtavadetatkimprabhaynhpradIpoheturahosvitpnrvotpannaiva
samagrTsaprabhasyapradrpasyasacch5yasygnku,asyotpattauheturiti/
［有部]itastarhibh5vabhavayostadvattv3t/etaddhihetuhetumatolakSanam
acaksatehaitukah/vasvabhavabhavavohvasvabhavabh5vaunivamatahsa
heturitarohetumZiniti/sahabhuvamcadharmanamekasvabhavesarvesam
bh5vaekasyabhave[Pradhan85]sarveSabhavaitiyuktohetuphalabh5vah/
［反論]syattavatsahotpann5namparasparamtukatham/athaevahaevam
tarhyavinirbhavmo"l"pyupadayarnpasyanyonyameSaprasangah*2bhTitaiSca
sardhamcittanulaksanadrnamcacittadibhih/tridandanvonvabal5vasthanavat
tarhisahabhuvamhetuphalabhavahsidhvati/mI,namsvamtavadetat/kimesam
▲ ゾ ■プ.
sahotpannabalenavasthanamahosvitp5rvasamagrTva§attathaivotpadaitia,mvad
apicatatrakimcidbhavati*3sntraka,nSankukov3p:thivTv5dharik3/
［有部]eSamapinamanye'pisabhagahetutvadayobhavantItisiddhahsaha.
bhnhetuh/
*lMS:vinirbhavino;SA:avinabhavino/;*2MS:prasamga/;*3MS:kimced/
"[NA][TaishO29420bl7-19]然上座言。思等心所。於滅定中。不得生者。由與
受想生因同故。非由展韓爲因牛故。
お）90
何謂爲彼所|司之因。若謂是鯛此位應有，彼許滅定中有心現行故。若是所依此位亦有
一切心所法。皆依識生故。同因既有彼何不生。
鯛ここにおける上座の主張は，『大毘婆沙論｣｜に登場する書I|耐者の滅尽定有心説と
｜司一のものと考えられる。初期経典のなかで滅尽定は「想・受の消滅」と説かれて
きたことから，滅尽定とは文字通り想・受が消滅し心のみが単独で存在する状態で
あると譽嶮者は主張する。福Hi"1995pp.34-41.
福田琢1995「二無心定の成立」『同朋佛教』30.
㈱[NA][Taisho29420b28-cl]生因雌共不1<|~11XI者未必倶生。若必倶生定朴|因起。
倶生因義由此極成。
㈱[NA][Taisho29420cl-4]又前已説芽中色等，倶時而起因各有殊。故知生因雛不
同者，亦有展韓倶時起義。是故倶起及不倶起，非定由因同與不同。
63[NA][Taisho29420c6]
⑲[Taisho288bl-2];対応するパー リ経典は回収し得ない。
"[NA][Taisho29420c7]
I41)[Taisho218all]
㈱[Taisho254a8-9]
I43[TaishO287c26-27]
"[NA][Taisho29420c9-10]
"[Taisho2150a29-bl]
“『順正理論』i雑阿含」
[Taisho29385bl3-14][Taisho288bl-2]
眼色二爲縁生諸心所法眼色二種縁生於心心法
識鯛倶受想諸行攝有因識鯛及倶生受想等有因
議論の詳細については別稿で触れる。箕浦暁雄2003「説一切有部における倶有因
の定義」『大谷大学研究年報』56
㈱Honj5p40Chap3[58]
⑬No.93Dり"""z[SN469]yakhobhikkhaveimesamtinpamdhammanamsan-
gatisannipatosamavayo//cf.『雑阿含経』巻第八第214経[CllT254a]此三法
和合鯛。
"SN4p.293ff.
60[NA][Taisho29420cl3-14]又倶生因若定無者，應立大種造色不成。
61)[NA][Taisho29420cl6-17]又諸‘噌背倶生因者，初無漏法從何因生。
(53説一切有部の文献において“上座”の語が説明される箇所がある。従来注意が払
われていなかったように思われるのでここに紹介しておきたい。以下に示す通り
「集異門足論』巻四は，上座のうちに生年上座・世俗上座・法性上座の三つがある
ことを述べる。その上で，世尊は真の上座たる者のあるべき姿を説いている。cf.
S"9"-szJ"α"鮫[DN32183-4]tayothera.jatithero,dhammathero,sammutithero
[Taisho26380b28-C29]三上座者。謂生年上座世俗上座法性_1二座。
云何生年上座。答。諸有生年尊長耆菖，是謂[380c]生年上座。
89（2¥）
云何世俗上座。答。如有知法富貴長者共立制言。諸有知法大財大位大族大力大春馬
大徒衆。勝我等者我等皆應推爲上座供養恭敬尊重讃歎。由此因縁靴年二十或二十
五，若能知法得大財位大族大力有大春脇大徒衆者，皆唯和合推爲上座供養恭敬尊
重讃歎。如諸國土城邑王都，其有多|111妙解算數辮才書印。或慥一一工巧業虚勝餘人
者皆共和合推爲上座供養恭敬尊重讃歎。如商侶中有多財者衆人和合推爲上座，供
養恭敬尊重讃歎。如得爲王或大臣等，衆人皆共供養恭敬尊重讃歎。如難陀王長髪王
種。欲興戦争，召馬勝王刹帝利種重蜴財寶令其示現種種技能，知彼勝已告大臣日。
封主當知，吾欲敬禮刹帝利種馬勝王足。大臣白言。天不應禮刹帝利穂馬勝王足。所
以者何。彼是臣佐。君不應禮臣佐之足。如是等事有無量種。今此意説長髪王種難陀
王時世俗上座。
云何法性上座。答。諸受具戒耆薑長宿是謂法性上座。
有説。此亦是生年上座。所以者何。1ﾘ|I説,1l',家受具足戒名眞生故。
若有迩劉得阿羅漢諸荊永識已作所作已辨所辮棄諸重擴逮得己利，蓋諸有結正智
解脱，心善自在。此中意説如是名爲法性上座。
如世尊説上座頌言。
心棹多綺語染意凱思惟
雛久隠|刺林而非眞上座
具戒智正念寂靜心解脱
彼於法能観是名眞上座
63[NA][Taisho29419all]
“加藤純章1989(前注29掲載書)p56
(25）88
